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p.». rr- 12, 
Jaar 1965 
Plaats Proefbedrijf Delft 
1. Doel In het kader van een landelijke proef, uitgaande Tan het 
Proefstation Alkmaar, verden in een herfstteelt op de 
•olie grond een aantal Australische bloemkoolrassen Terge-
leken aet het ras Flora-Blanoa. 
2. Opzet De Tolgende rassen verden in de proef opgenomen. 
a. 
b. 
0. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
Flora Blanoa 
Austral 
Boomerang 
Canberra 
Melbourne Market 
South Paoifio 
Sydney Market 
Sesam 
saadboekno. 
saadboekno. 
saadboekno. 
saadboekno. 
saadboekno. 
saadboekno« 
saadboekno. 
saadboekno* 
65015 
«5034 
65035 
65036 
65037 
65038 
65039 
63064 
De proef verd in drieToud opgeset. De plantafstand vas 
80 x 80 om. In Tsrband met de beschikbare ruimte moest het 
oorspronkelijke plantsohema gevijsigd worden, omdat er op 
platglasrijen (oude komkommerrijen) geteeld moest worden. 
De Teldgrootte Tan 48 planten ( 4 x 12) kon met het nieuwe 
plantsohema eTeneens worden Terwezenlijkt. 
De Toorteelt Tan de bloemkool was spinasie. 
Werkzaamheden 
Op 5 juni werd op een plantenbed gezaaid. 
De planten werden op 10 juli uitgepoot. 
Tegen de koolTliegmade werd Aldrin gebruikt. In Ter« 
band met de aantasting Tan de bonenTliegmade verd daarna nog 
e*én keer gespoten met een parathion-oplossing. 
Ter bestrijding Tan de melige koolluis en rupsen werd twee 
keer gespeten met parathion + D.D.T. Tegen de melige 
koolluis waren de bestrijdingen niet geheel effeotief. 
Op 7 september werden de eerste bloemkolen geoogst Tan Flora 
Blanoa en Sesam. 
2. 
*• Vaarnenimron tijden» da teelt 
Tijdene de groei werden waarneiagen gedaan tena&nsien Tan 
de ontwikkeling en andere eigenschappen Tan de planten. Op 7 sep-
teaber verden de Tolgeade aantekingea genaakt en standoijfers 
gegeTon. 
Flora Blanoa t Groot en goed ontwikkeld gewas. Bladkleur grijs* 
groen» Trij glad »lad aet gegolfde rand« Standoijfer 
7. 
Zeer aatige ontwikkeling Tan het gewaa. Breed groeiend 
Trij kort gebobbeld blad. Ongelijk in type en groei. 
Standoijfer 5. 
Matige ontwikkeling Tan set gewas. Blad lang en saai. 
Ongelijk in type en groei. Standoijfer 9« 
Goede ontwikkeling wan het gewas. Blad lang en Trij 
saai aet gladde rand. Ook planten aet gegolfd blad 
en gekartelde rand ertussen. Bladkleur grljsgroen. 
Standoijfer 6. 
Melbourne Market i Zeer aatig gewas. Meest breed gegolfd blad aet 
gekartelde rand. Standoijfer 3. 
Vrij awaar gewas aet donker groen blad. Standoijfer 5* 
Flink gewas aet grote donkergroene lange bladeren. 
Clad blad. Standgewas 7* 
Matig groot gewas. Lange saalle bladeren. Bladkleur 
liohtgroea. Se eerste kolen geoogst. Standoijfer 
gewas 4. 
Austral 
Booaerang 
Canberra 
South Paoifio t 
Sydney Market t 
Sesaa t 
Er waren bij Austral, Booaerang, Melbourne Market, South Paoi-
fio en Sesaa nogal wat planten uitgaTallen. Dese weren door andere 
planten (soas oen andere rassen) Terraagen. Bit aaakte de Torge» 
lijking Tan de rassen ainder betrouwbaar, so niet geheel onbetrouwbaar. 
Op 20 oktober werden de Tolgende opaerkingen geaaakt. 
Flora Blanoa 
Austral 
Booaerang 
Canberra 
Vee geheel geooget. 
Be ontwikkeling was seer aatig gebloTen. 
Matig ontwikkeling. Boor te weinig binnenblad wordt 
de kool niet Toldoende besoherad tegen ongunstige 
weersinrloeden. 
Zwaar gewas. Zeer goede insluiting wan de kool door 
het binnenblad. 
3. 
Melbourne Market t Matig gewas. Het binnenblad oasltalt d« kool 
onvoldoende oa doBO to heeoheraen tegen ongunstige 
weersinvloeden. 
South Paoifie i Trij cvaar g«vas. Xogal kort blad. Good« dek-
king Tan do kool door do binnenste bladeren. 
Sydney Markot 
Sota« 
i Goed« ontwikkeling ran hot gova«. Kool good In-
go al o ton door do binnenste bladeren. 
t Was geheel gooogat. 
Oogstgegeveas 
Bij hot oogotoa werd do kool ia vijf grootten gesortesrd. 
Do sortering was 6, 8, 10, 12 oa 15 «tuks por hak oa goaohiodde 
op hst sioht. Hierbij waron do kloiaoto koloa ± 8 oa doorsnee, 
do grootste vas 22 oa» la tabel 1 is hot verloop ran do oogst ge-
geven. 
Uit de cijfers van tabel 1 blijkt d*t de Flora Elrxsa en de 
Sesam vroeg zijn, D-j verdere volgorde naar vroerçheid ie t Booseren^, 
Austral^ Sydney Harket, Melbourne Market, S cut h Pacifio en Canberra, 
ioor da vroeg innovai Ion vorat in ùa 2 deoide van november is het 
laatst« ras bijna geheel doodgrvroren. Een enkele kool vus v<5«5r 
die tijd gegoogst« 
Ce sortering was het best bij do Sydney Harket« üok bij Austral, 
i.«?lbou-ne 1'erket, South Pacific en Hora Blansa laß de sortering 
gunstig. Bij de andere raseen was de sortering minder goed. Van 
de sortering ran de Canberra is veinig te zeggen. Het gewas gaf 
eohter aanleiding om te veronderstellen dat de kool een goede 
grootte zou krijgen. 
In alle rassen kwam, soar; in erge wate schift op de kool voor, 
gepaard gaande net een scas sterke paar ski aurin.^ . 
De betrouwbaarheid Tai de verschillen tussen de rassen is ongunstig 
beïnvloed door het inboeten van, soms andere planten, en de zeer 
slechte weersomstandigheden gsdurenls de groeiperiode van de kool. 
6. Opmerkingen over de kool 
Flora Blsnea 
Austral 
Jjooaeran^ 
Canberra 
i Kool hoog roui, £0»de witte kleur, vrij bon-
kerig. Veel schift not piarskleuïing. Maximale 
doorsnede van da kool 22 cm, 
i Kool hoo^ rond, wit tot licht exeso gekleurd, 
fijn van korrsl. Vaal cohift en paarakleuring. 
Laximale doorsnede 17 cm. 
* Kool niet nooi hoog rond, wat plat op de kop, 
vrij grof gekorreld, niet sterk bonkerig. Lioht 
creme kleurig. Maximale doorsnede 20 cm. 
t Crote nogal bonkerige kool. Vrij goede witte 
kleur. Zeer veinig schift of paarskleuring. 
Melbourne Mnrket t Hoog ronde, goad gelijkmatig éjovornds koolj fijn 
korrelig. Vat creno kleurig, 1'axivial« doorsnede 
17 er.. 
6. 
South Paoifio i Kool niet mooi hoo<* rond, wat plat op de kop. 
Coed gelijkvormige kool. Vrij grove korrel. Kleur 
wit tot licht creme. 
Sydney Market i Kool hoog rond, goed van vorm, fijn ran korrel, 
iets bonkerig. Vat creme kleurig. Vrij veel 
8ohift net lichte paarskleurlng. Doorsnede maxi-
maal 17 ca. 
Sesam t Boog ronde kool, kleur wit tot licht oreme, fijn 
korrelig, vrij glad. Vat schift met paarskieuring. 
Doorsnede maximaal 17 cm. 
Door de soms sterke aantasting van schift met paarskleurlng was 
een goede beoordeling en vergelijking niet goed mogelijk. 
7« Samenvatting en conclusie 
In het kader van een landelijke proef, uitgaande van het Proef-
station Alkmaar, werden een aantal Australische bloemkoolrassen in 
een herfstteelt vergeleken met het ras Flora Bianca. 
Door omstandigheden was er veel uitval bij verschillende rassen. 
Voor een gedeelte konden deze worden vervangen door andere ontwikkelde 
planten. De betrouwbaarheid bij de vergelijking werd hierdoor, en 
door de slechte ontwikkeling van het gewas, veroorzaakt door de 
slechte weersomstandigheden, ongunstig beïnvloed. 
Vel is gebleken dat de vroegheid van de rassen sterk uiteen-
loopt, zo was Sesam even vroeg als flora Bianca. Canberra is een 
zeer laat ras. De andere rassen lagen wat vroegheid betreft hier 
tussen in. 
Door de sterke aantasting van schift en paarskleurlng van de 
kool konden geen betrouwbare eigenschappen hierover worden genoteerd. 
Proefstation Naaldwijk, mei 1966 
De proefnemer, 
D. de Bnit*r 
Tabel 1 Oogstverloop 
„aantal per bak 
oogstdaîï""-
7 september 
16 september 
24 september 
27 september 
30 september 
4 oktober 
7 oktober 
12 oktober 
15 oktober 
19 oktober 
21 oktober 
25 oktober 
2 november 
9 november 
Totaal 
6 per bak 
8 per bak 
10 per bak 
12 per bak 
Flora 
6 
2 
9 
17 
14 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
5 
11 
6 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
59 
40 
15 
7 
15 per bak 1 5 
Blanoa 
10 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
12 
4 
1 
2 
15 
5 
1 
1 
* 
46,8 
31,7 
11,9 
5,6 
4,0 
Total gem. 1126 
Austral 
6 
1 
1 
?. 
2 
1 
5 
6 
10 
11 
1 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
6 
5 
2 
6 
10 
2 i 
40 
35 
19 
3 
2 
99 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
5 
1 
12 
1 
1 
1 
15 
X 
* 
40,4 
35,4 
19,2 
3,0 
2,0 
.»oomerang 
6 
1 
13 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
25 
32 
33 
17 
12 
8 
2 
10 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
2 
10 
1 
« 
8 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
4 
4 
5 
3 
15 
8 
4 
* 
21,0 
26,9 
27,7 
14,3 
10,0 
119 
Canberra 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
7 
2 
8 
1 
1 
2 
3 
10 
2 
12 15 
! 
* 
50,0 
39,0 
11,0 
18 
Melbourne Market 
6 8 
j 
! 
1 
i 
i 
1 
5 
4 
6 
5 
3 
5 
3 
11 
10 
8 
4 
12 I 6 
1 ! 
35 
50 
14 
4 
10 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
12; 15 
1 
1 
2 
34,0 * 
43,5 
13,6 
3,9 
103 
South Pacifio 
6 
1 
2 
3 
7 
8 
4 
5 
7 
18 
1 
56 
43 
5 
2 
1 
8 
1 
2 
3 
3 
1 
10 
14 
7 
2 
10 ! 12 
2 
1 
2 
! 
1 
1 
15 
1 
52,3 * 
40,2 
4,7 
1,9 
0,9 
107 
8vdnev Market 
6 
i 
i 
I 
1 ' 
3 
5 
17 
H 
7 
2 
4 
2 
4 
11 
2 
72 
44 
5 
1 
8 
1 
3 
2 
4 
7 
1 
7 
11 
3 
2 
2 
10 
i 
1 
12 
1 
I I 
! 1 
> 
1 
1 
' 
15 
59,0* 
36,1 
4,1 
0,8 
i 
122 
Sesaa 
6 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
14 
40 
23 
33 
14 
1 
126 
8 
11 
9 
11 
2 
3 
3 
1 
10 
12 
4 i 
5 
2 | 
2 
! 
i 
12i 
12 
16 
2 
1 
1 
1 
15 
5 
8 
1 
t 
11,1* 
31.7 
19,8 
26,2 
11,1 
